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Qant als: mitjans de difusió cal
aelarir que dintre lapartat que reto-
1ein contacte personal hi ha les car-
telleres pib1iques, les !ru1ars i les
coneixences particulars dels actors i
de 11urs fam!liars. L.a difusió per con-
tacte personal, tot i que pugui ésser
tendenciosa, perquò selecciona eI p-
blic, i rudimentària, resulta é s s e r
duna gran eficàcia. Tal com veurem
a continuació, per ordre defiàcia vé-
nen els arte11s daparador i, en caflvi,
s•emblen gairebé inoperants la premsa
i la ràdio:
itjsi d d(s,sio	 f.eòcio 
Contacte personal .........
Cartells .....................
Ràdio .....................
Premsa	 ..................
Totül .................. 100 y
AGUsri SAVALI.
De La Tartana Teatre estudi
Renoms reusencs de f any 1818
A 1a nostra recollida topotísnica e Reüs Ed.
Boga cl Ru», 1957) vatzl otnetre (i ens a
Mer tòtr aThb justícia) e1s renoms tradicionas.
I*.s va ser una omissió inohintària, ant deguda
la difici1tat de dictitttinar, efl Ufl lócaitat
que telai& 36.9H habitats, entre ailò que eón
renoms tra4iciona1 i que són ocsional e tran
siris. E1g
 tr&d óneis són fci1ment obtinguts
exi localit,ata d. pocs habitantg i qua no experi-
mentetl movianents rnigratòris, o que eis experi.
nieuten en petita scala, A Reus passa jugtament
la itsversa, don qüe no es pugui parlar entb
gaire propietat de tenoms trrz4iciortals qtse hagirs
registit el pas dalgunas generaciotis.
Ara he.ni exanjinat u ixpiz,ne, fet al
1818, a cinò anys daabada la gucrra de la
T1adependncia i en nn inomeitt en qu, segofls
el mateit Enipadrottamet, la població era de 4.374
anií1iea «à. por fainilia correspondan 21.870
alinas». 111 pot sser otxstatat tm nonibr eacàs
da renòmt. No podetn assegurar, s clar, que els
escrivans autors de lEmpadronamarz anotessin el
ranom da totham qti en tcnia i ne ¿s arriscat
de creliie que ols van i•ntcressar-se pcl de perao-
neg
 hoinònimes qua noinés pòdien diatingir ga pez
un epitot I-as anotaciotts dun ednan1ei1t
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E1 89 % dels renonat daquest document a&i
aplicata a aotnes; Noms nheni trobat 12 que h
a{guixi a donas, i daquests nhi ha 6 que corres-
ponen vidueg, 4 de leg
 quals segurament que
consérien el refiom, o el cÓgnótit, del difunt naarit.
Es ei c.as da la Vda. Auqtel dita Mcsrales; de la
Vds. Fr.eix (a) rare Sord; de la Vda. de Jph
Dels 109 e(a) » o idit» del document vuitcen-
tista, 30 no són dinvenció popular: 14 dells són
substantius del santoral cat>Jic, la majoria expres-
sats en forma diminutiva o afectuosa, i els à!ltres
16 ens són familiars com a cognoms: Vda Mcanné
(a) LA CIANETA,. Jph Esteve (a) Cirgroi, A!nton
Sardà (a) DIM.s, Ramosi Prats (a) DRIAN, Jauxne
Pedret (a) JAUMETÓ, Jph Dómingo (a) Jpss, Ra-
xnon Sangra (a) JORDIET, Fco. Polve dit Pxaico,
Fco. Xixn•enes (a) QUICO DE LA ROSARIA, Jph Ge-
xaer (a) Vicsxró i Sebastià Freixes (a) VrcroRi.
Només eI cinqué i el nové resulten ésser un
diminutiu del nom de fonts de linteressat. En
els aitres casos el nom del sant que serveix de
renom no correspon a!l nom de fonts. Podria
tractar-se del nom del pare, no adherit per initjà
cie preposició i article, sinó soldat sense cap ele-
ment den1iaç. O, si es tractava de renoms antics,
podria provenir del siom de fonts de lavi, o dun
rebesavi, o del sogre o antecessors seus.
Encara hi ha tres noms inés del santoral, dos
dells amb 1adectiu sant» i tot: Jph Bmget (a)
Sr Arori i Jph Odena (a) SAxg r Joss.p. El
tercer, Jph Capdevi!la (a) MALROARIET siiibla la
forma masculina diminutiva de Margarida.
dret de procedéncia. Només Pere Canyelles (a)
Sx..oixó [Fca. Ferrer i(a) ARBOSA podrien douar
a entendre que són oriünds de Salomó i de 1Ar-
boç, encara que en aquest cas calria escriure
Arboça, tail com és probable quie fos pronunciat.
No abunden els renoxns que expressen circuxns-
tàncies de siaixexnent: Pere Martí dit BORD rre-
resa... • (a) SEGONA.
Tampoc •no són abundants els presos de ioms
de plantes: Jn Pmies (a) CANs. Ni els trets
de noms de fruites: Rafel Porta .(a) Coi.s i Rainon
Nolla (a) PANst.
Els que procedeixen de noms danima1 són
igualment escassos: Fco... (a) CAI1r, Pere Bo-
net (a) CANARI, Anton Mestres (a) L1.Eó, •Jph
Martí (a) SOMERETES i Pere Munté (a) VAQtTES.
iLa llista sailarga en considerar eis renoms que
expressen lofici: Fco. Ximenes (a) CoRo]YEr Foo.
(a) LO CRIAT, Fco... (a) ENCEPADOR, Fco... (a)
ENrERRETA, Jn....i(a)• FARIr, Fco. Pedró .(a)
MORCAIRE, Jph....(à) SARorxa i Vda. Fca. VaJ.ls
(a) Cxaxa.
Hem dubtat abans dincloure Enzerreta en
aquest grup; però és evident quc, apl.icat a un
reverend doctor, expressa 1cofici denterrar, i
ainó ens hi ha fet decidir.
Força abundants són els que indiqueu caracte-
ristiques físiques, o aspectes morals i de capte-
niment. Al primer daquests grups podem inclou-
re: CAMA GROSSA, Jph Tondo (a) CAFBLANC, Jph
Ferran t(a) ENCAMISAT, Fco. Grau (a) GARROT,
Jph. Cases (a) GRAVAT, Vda. Fort dita I LLARGA,
Jih. Ca.valler (a) PEI..4T, Fco. Mast.í (a) Piwuo,
(a) B.NCA, Jn. Serra t(a) Roio, lRamon ... (a)
Ros, Manuel... (a) Spj.uS, Ramon Rull (a)
SORD, Sa!lvador,.. (a) UNTAT, Raimunda Llovera
(a) VERGES i LO XATO MngADol.
A1 segon grup tenen cabuda: Jn. Roig Bosr-
Mosso, Jph A.nguera i(a) CAOA-sANo, Ursula Oliver
(a) Cos&iAxs.nA, ... (a) E rxai CRISros, Vda. de
Jph Bibes dit Fxaoós, Joan Juilià (a) FART, Jph
Od•ena dit FRARE i Jph. Rocamora i Jph... (a)
Fix, Baptista Ferrer (a) FinE DE I.ALRENA,
Vda. Freixa (a) FRARE SoRD, Fco. Fuster (a) MA-
NA, MnIcAS, Fco. Vidal (a) Pnxao, Raptista...
(a) PxaRosuJEro, Narcis Camplà (a) PINTErA i
Jph Merca&er (a) Ts.xaAMoTO. Un altre encara,
ben irò,nic, ens sembla que correspon e.n aquest
grup: Pere... (a) PETRUS, probablement sigxiificant
una indinació inte1lectual o de contactes amb
lesgilésia daquest Pere... hoter dofici, o duu
avatritpassat seu.
Podem fer un a!ltre grtip de substantius que
expressen cabjectes inanimats: Fco. Romero (a)
Cs.r.ARI, Jn Barenys dit CARZrics, Manael... (a)
Ds.sa,x.f, Pati Gispert (a) DOLÇAINA, Pau Monné
(a) PAQUES (o potser castellanisme: femení de
«Paco», i pluraI), Pau Sugranyes (a) Tirsz,
Asnton Cornte (a) TROMPA.
Ens q•ueden Seflse classificar un grup de paraules
el sentit immediat de les quais ens resuita incles-
xifrable: Jph Prunera (a) COLOMA DE Bou, Ramon
Feiirer (a) CoxoIvx.CH, Jph Pàmies DEi.rssx VEIST,
Jph Sugranyes (a) FAIrO, Jph i Fco. Sajlvat (a)
FARÓS, Jph Pasqual (a) Moaosi, •Ramon Joval i
Fco. Gatuelles .(a) PICA1iIrsrS, Jph Sugra•nyes dit
Pocsrrri.r, Agustí Vidal »EL RESGUARD, Mariano
Rocamora (a) SALVADET, Jn... (a) DE LA XABA,
Jn... (a) XALAME, Teresa Martí (a) XIPri.LA, i
Fco. Coder (a) XOLVI.
Hj ha encara per referir quatre renoms caste-
llans no inclosos efl cap grup: Esteve Fernando
(a) CACHErA, ... Martí (a) x.i,s MONTERAS, Fco.
Salvat (a) PACHECO i Jph Miró (a) POCOPAN.
En conjunt, éis renoms castellans representen
el 1376 % del total; nhi ha, doncs, altres 9
(Companyera, Drian, Maricas, Moraies, Pandero,
Porico, Sancho, Terramoto i Xato) que ja hem
encase1la•t als grups corresponents.
Setze dels 109 renoms tenen forma ¿iminutiva;
15 deils van c1assificats al •grup que els corres-
pon pel sentit. Laitre és Jph... (a) TET, que no
savé antb cap dels apa•rtats que hexn fet. Pot
éssor derivat dun nom de sant, dun cognon, dun
nom dofici, etc., o senziIlarnent e.I terme infantil
pel qu•al es designa un germà.
En resum, la distribució per grups tal com
1hem feta dóna el següent resultat percentuai:
ten•en un significat: Boix haurra pogut encasellar-
se a l•es plant•es; Creus, Pedró i Ca.setes, ais ob-
jectes inauimats; Fortet i Mascaró, entre els que
erpressen característiques físiques; Morales, San-
cho, Perro.sujeto, Pintado, Terramoto, etc., als cas-
tellans; Anguera, a un •pqu•e hauríem pogut
crear per als noms hidroiògics.
També hauríem pogut pa•sSar Secalló al grup
d•e noms de fruites, però hem preferit deixar-lo
•entre els que enpressen característiques físiques.
Dintre aquest grup també hem posat Garrotet
per haver interpretat indicació de rí•gidesa compa-
ra•ble a la d•un garrot.
Frare hauria cabut entre e1s indicadors dofici,
o en un grup nou per a devocions, però entenem
que lepitet va adreçat a aigú que té laspecte de
frare, sense que ho sigui.
Volem justificar la classificació dalguns dels
que expressen característiques morals: Caga-sang
senibla voler designar algú que comença les seves
blasfàmjes anib el verb i el suhstantiu indi•cats;
Enterra Cristos devia ésser indicador dun tarantà
iconoclasta.; Mana podria lhaver indicat un costum
en la manera de parlar i una tendòncia al servei.
Entre els objectes inanizat•s trobemPaques, re-
lacionabl.e amh un intens comerç de palla qu•e
hi havi•a hagut a la ciutat; el mateix Empadrona-
ment utilitza «palier» corn a indicador dofici.
*	 *	 *
Molts deis renoms que trobern el 1818 ian des-
aparegut entre tant, però alguns perduren. Més
o menys fossilitzats com a n•oms de lloc hi ha,
dintre e.l casc ciutadà, el ca•rrer den Boix, ntre
e] d•el Bata•n i la raseta de Sales; el de les Verges,
més conegut «om de Sant Lluís; l de Xipilla,
més conegut com de Sant •Llibori, al barrj de
1slsia». I pel terme reapareix Boix per designar
lúltim tros de la riera de IAbeurada i, també, e1
rnas d•e Sidós, i trobem el mas de Jordiet, a la par-
tida de la Grassa, el •1860 atribuït el renosn a
Estev Pratdesaba•; el dl Pinteta, a la partida de
Bellisens; el d•e caretes, a la dAigües Verds; eI
¿e Farós, tocant al passeig •de Prim; el de Some-
retes, a la partida de la Roureda, i •la hassa dei
Pocopan, a ia carretera de Caniibrils.
En el llenguatge ciutadà, referint-se a persones,
sÓn vius Eriterra Cristos, Trompa i Frare Sard,
eflcara que poc usats.
De tots els altres no nhem sahut trobar rastre
en la terininologia quotidiana. F1 89 % doncs
¿els reflonis reusencs de primers del segle passat
ha desapa•regut o, si en queda res, queda cir-
•ouinscrit a làmbit faniilia,r o a les relacions més
pròximes dels afectats i no transcendeix en termes
po.piiilars.
16	 que són cognonis ......1468
16 que expressen característiques fí-
siques
i 6 que expressen característiques
morals ..........1468
15	 sense sentit clar .......1376
14	 trets •del Santoraj ......185
8 que indiquen ofici
7 que són nom dobjectes inaniinats
	 642
5 que són norns danimals . .
	 459
4 caste1lan•s no classifica•ts
	 .	 367
2 indica•dors de procedàmia . . 	 183
2 que són noms de fruites . .
	 1 83
2 qu•e expressen ci•rcurnstàncies de
naixement 	
i que són noirrs de plantes . .
	 og2
1	 diminutiu no olassificahle . .	 O92
Molts dels renorns classificats com a cognoins
haurien •pogut pertànyer •a un altre grup tenint
efl compte que Ia majoria dels cognonis, inicial-
men•t també renoins que van esdevenir llinatges,
